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RIJEČ UREDNIKA
Suk lad no svom us ta lje nom i prov je re nom dvo go dišnjem rit mu, ove je go di ne od 
11. do 15. trav nja u Mad ri du od ržan 15. Eu rop ski fo rum o škol skom vje ro nau ku (Eu-
FRES). Točni je rečeno, Fo rum je od ržan u kul tur nom cen tru au gus ti na ca »Fray Luis 
de León« u Gua dar ra mi 50-ak km sje ve rois točno od Mad ri da. Iz bor to ga mjes ta bio je 
ta kođer sim bo ličan: Luis de León (1527–1591), au gus ti nac svećenik, poz na ti je špa njol-
ski pjes nik, hu ma ni st i znan stve nik.
Ovo go dišnji je Fo rum or ga ni zi ran s na ka nom da se pro dube dvije teme. Pr va i 
glav na je bi la Vje ro nauk i društve no po ve zi va nje u Eu ro pi, a dru ga Izob raz ba vje roučitelja. 
Pr voj su bila pos većena tri glav na te mat ska pre da va nja tri ju stručnja ka iz raz ličitih 
pod ručja: pra va (V. Ma ra no), fi lo zofije i teo lo gi je (F. Torral ba Ro se ll) i re li gij ske pe da-
gogije (H. Roeb ben). Ti je kom Fo ru ma, kroz po je dina prio pćenja i ras prave su dio ni ci 
su se upoz na li s raz nim vi do vi ma izob raz be vje roučite lja u ne kim eu rop skim zem lja ma, 
kao i s mo gućnos ti ma i po teškoćama u društve nom po ve zivanju zah va lju jući (ta kođer) 
vje ro nau ku u ško li.
Ti je kom prip rave sku pa pred sjed ništvo Fo ru ma iz ra zi lo je uv je re nje da vje ro nauk u 
ško li značaj no pridono si ob ra zo va nju građana u eu rop skim ze mljama, a ti me i dos to-
jan stvu lju di i priz na va nju nji ho vih te melj nih pra va. Svo jim pos to ja njem vje ro nauk u 
ško li nu di hu ma ni zi ra juće viđenje živo ta ko je na di la zi is ključivo ma te ri jal nu stra nu 
čov je ko va pos to ja nja i vo di pre ma sus re tu s Bo gom. Sto ga se može reći da je u de mo-
k rat skoj državi vje ro nauk u ško li ujed no i iz raz pošti va nja te melj nog pra va građana na 
iz bor od go ja i ob ra zo va nja vlas ti te dje ce.
Pre dsjed nik EuF RE S-a, A. Re vil la Cuñado, u uvod noj je ri ječi na počet ku ra da 
Fo ru ma pod sje tio ka ko se pos ljed njih go di na većina eu rop skih ze ma lja sučelja va s 
poslje di ca ma što ih se li laštvo os tav lja na društveni, gos po dar ski, po li tički i re li gio zni 
život. Po zi tiv ni su nje go vi učinci pro mi ca nje obos tra nog ra zu mi je va nja u di ja lo gu i 
in teg ra cija na raz nim ra zi na ma. Međutim, uočava se i nes ta ja nje ne kih vred no ta iz 
važnih život nih upo rišta ko je čov je ka ob ve zu ju i po ko ji ma sva ki čovjek gra di svoj 
vlas ti ti iden ti tet i svom živo tu da je smi sao.
Se li laštvo je, ne sa mo u Eu ro pi, pri go da i po ti caj za sus ret ku ltura i re li gi ja. Kršćan-
stvo je tije kom dva ti sućljeća du bo ko proželo eu rop ski reli gij ski i kul tu ral ni iden ti tet i 
obi lježilo poi ma nje i značenje vred no ta i dos to jan stva sva kog čov je ka, de mok ra ci je i 
ljud skih pra va. Jačanje dru gih re li gi ja i kul tu ra po zi va da nas i sta nov ni ke Eu ro pe na 
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di ja log s različitim re li gij skim i kul tu ral nim identite ti ma. U tom in ter kul tu ral nom 
di ja lo gu ne smi je se uma nji va ti ili »raz vod nja va ti« vlas ti ti iden ti tet. Sa mo će ta ko i 
međusob ni di ja log s dru gi ma i dru gačiji ma bi ti rav nop ra van i plo do no san.
Va lja se osim to ga pris je ti ti da je eu rop sko društvo na kon prosvje ti telj stva pos ta lo i 
os ta lo plu ra lis tičko društvo. Ota da se nai me kr šćan stvo sva kod nev no sus reće i s dru-
gim re li gij skim, ag nos tičkim i ateis tičkim svje to na zo ri ma. Na društve nom i po li tičkom 
pod ručju nag lašava se važno st laičke države, ko ja je neut ral na s ob zi rom na svje to na zor 
i re li gi ju. Međutim, u no vi je do ba svje do ci smo sve snažni jeg pro do ra lai ciz ma. Nje go-
vi za go vor ni ci smat ra ju da građani više ne ma ju pra vo na jav no očito va nje svo jih re li-
gij skih uv je re nja te ih žele og ra ničiti i po tis nu ti is ključivo u pod ručje pri vat nos ti.
U Eu rop skoj je Uni ji pos ljed njih de set ljeća po li tička vla st od ba ci la ne ko li ko već 
odav no prih vaćenih kri te rija sa mo zbog to ga što su bi li po ve za ni s od ređenom kon fe-
si jom. U tak vom ok ruženju va lja se pris je ti ti ri ječi pa pe Be ne dik ta XVI, ko ji je u više 
nav ra ta nag la sio ka ko re li gi ja u eu rop sko me društvu za za ko no dav ca ni je prob lem ko ji 
tre ba ri ješiti, ne go je nap ro tiv važan i dob ro došao su go vor nik. Up ra vo sto ga tre ba ima-
ti na umu, nag lašava Be ne di kt XVI, da se mo ral ni re la ti vi zam, koji se u pos ljed nje 
vri je me nas to ji proširi ti kao dob ro došla po ja va u Eu ro pi raz nih kul tu ra i re li gi ja, vr lo 
la ko može pret vo ri ti u no vi to ta li ta ri zam. Zbog sve ga to ga va lja pro mi ca ti di ja log iz-
među vje re i ra zu ma i ar gu men ti ra ne ras pra ve. U tak vom će oz račju de mok ra ci ja i 
re li gi ja bi ti is tin ski par tne ri u pro mi ca nju i iz grad nji de mok rat sko ga društva.
Slijedeći raz mišlja nja au to ra pri lo ga u ovo me bro ju, naići ćemo na mno go već po-
zna tih činje ni ca i ide ja, ali i na, na damo se, no ve po ti ca je i pri jed lo ge. Pod sjećanje na 
ne ke lju de i do gađaje iz bliže ili da lje prošlos ti po ka zat će nam da po vi jes na do gađanja 
ne ri jet ko ima ju i višes to ljet ne pos lje di ce, a sjećanje na njih os ta je du bo ko ure za no u 
mi sao i život po je di na ca, ali i čitavih na ro da. Upoz na va nje sa sta njem i po ložajem vje-
ro nau ka i vje roučite lja u eu rop skim zem lja ma po moći će nam da real ni je pro mat ra mo 
vlas ti tu si tua ci ju te da is todob no, na daj mo se, još više ci je ni mo ono što je kod nas dobro 
i po zi tiv no.
Pos ljed nje su stra ni ce i u ovo me bro ju pri go da za upozna va nje s ne ko li ko no vih 
knji ga i s po ti caj nim mis li ma nji ho vih au to ra.
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